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3.Джемпер с капюшоном, кроссовки, штаны. 
10 человек (90,9%) выбрали вариант 2, что является верным, и 1 человек (9.1%) выбрал 3 вари-
ант, что является ложным и неприемлемым на собеседовании. 
По результатам опроса можно дать следующие рекомендации: 
1. Подробно изучить, сколько длиться собеседование для разных специалистов[6]. 
2. Ознакомиться со списком часто задаваемых вопросов[1,с.143] и одежды, приемлемого для 
собеседования[7], [8]. 
3. Прочитать советы для положительного исхода собеседования [4, с.57]. 
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Привлечение внимания общественности на проблемные аспекты увеличения роли женщин в 
решении вопросов, касающихся управления государством, поиск возможных решений по устране-
нию общественной неграмотности и имеющихся гендерных стереотипов, увеличению роли жен-
щин в политической жизни общества и государственном управлении, а также акцентирование 
внимания на необходимости применения норм международного законодательства по вопросам 
гендерного равенства в политике и государственном управлении и необходимости создания наци-
онального законодательства, базирующегося на данных нормах обусловило актуальность исследу-
емой тематики. 
Анализируя состав действующего Парламента Республики Беларусь, можно заметить, что доля 
женщин в Палате представителей Республики Беларусь составляет 34,5 % (38 из 110 депутатов 
женщин) [1], в состав Совета Республики входит 17 женщин из 57 членов, что составляет прибли-
зительно 30 % от общего состава [2]. По показателям представительства женщин в Парламенте 
Республика Беларусь входит в число 27 стран, в которых показатель участия женщин в работе 
Парламента равен либо превышает 30 %, что считается достаточным для обеспечения возможно-
сти влияния на принятие решений [3]. 
В то же время в состав Совета Министров Республики Беларусь входит только 2 женщины из 
41 члена Правительства, т.е. доля женщин в Правительстве Республики Беларусь составляет около 














Согласно ч. 6,7 ст. 84 Конституции Республики Беларусь Президент Республики Беларусь 
назначает на должность с согласия Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь Премьер-министра, а также сам определяет структуру Правительства Республики Бела-
русь, назначает на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-министра, ми-
нистров и других членов Правительства [5]. Следовательно, формирование Правительства Рес-
публики Беларусь находится в компетенции Президента, что делает невозможным увеличение 
представительства женщин за счет определенных квот, либо иных методов, которые существуют и 
используются многими странами по увеличению доли женщин в Парламенте и иных представи-
тельных органов. 
В то же время, следует обратить внимание на тот факт, что Правительство Германии избирает-
ся почти также как в Республике Беларусь. Согласно ст. 63 Конституции Федеративной Республи-
ки Германии порядок формирования Правительства следующий: в начале легислатуры Бундестаг 
по предложению Федерального президента избирает Федерального канцлера – главу Правитель-
ства. Остальные члены Правительства назначаются и увольняются Федеральным президентом по 
предложению Канцлера без всякого участия Бундестага [6]. При этом в состав Правительства Фе-
деративной Республики Германии входят 3 женщины и 3 мужчины, что полностью соответствует 
принципам гендерного равенства [7].  
Правительство Франции включает в себя Премьер-министра и 18 министров, из которых 9 че-
ловек – женщины, что также говорит о соблюдении принципов гендерного равенства во Франции 
[8]. Причем к компетенции Президента Франции относится назначение Премьер-министра по сво-
ему усмотрению, который, в свою очередь, предоставляет Президенту кандидатуры на должности 
министров, которые Президент либо отклоняет, либо утверждает. Таким образом, во Франции 
Президент также, как и в Германии, действует по своему усмотрению, соблюдая принципы ген-
дерного равенства и назначая на должность равное количество мужчин и женщин. 
Для решения проблемы гендерного равенства в сфере государственного управления в Респуб-
лике Беларусь является важным формирование и применение на практике политического курса по 
устранению неграмотности населения в области гендерного равенства. Направленность данной 
политики должна быть на устранение гендерных стереотипов и обеспечение женщинам возмож-
ности участвовать в управлении государством не только посредством представительства в законо-
дательном органе власти – Национальном собрании, но и посредством включения женщин в 
управление государством. Основой для такой политики могут послужить международные норма-
тивные правовые акты, регулирующие обеспечение прав женщин.  
Средства массовой информации в решении данной проблемы также необходимо учитывать, т.к. 
именно они играют важную роль в формировании мировоззрения людей, и в свое время именно 
они послужили основой для формирования гендерных стереотипов. 
Кроме того, наличие мощного и активного государственного сектора и гражданского общества 
остаются важным условием, обеспечивающим контроль за выполнением государственными 
органами законодательства о гендерном равенстве [9]. 
В заключении можно отметить, что преодоление проблемы гендерного равенства в сфере 
управления государством является переходом на новый уровень развития общества. Когда 
женщины смогут проявлять себя в решении важных государственных вопросов, они будут 
чувствовать себя увереннее в обществе, что даст им возможность в полной мере использовать 
свои знания и реализовывать себя в разных сферах государственной направленности. 
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На сегодняшний день актуальны вопросы изучения памяти человека и факторов влияющих на 
ее изменение. В работе рассмотрено влияние кратковременного голодания на память человека, и 
представлены результаты исследования, подтверждающие положительное воздействие временно-
го отказа от пищи на процессы запоминания новой информации. 
Голод является для человека фактором, который запускает стресс. В первые 10-12 часов голо-
дания организм обеспечивается энергией в большей степени за счет углеводов. Все нервные клет-
ки используют при окислении в митохондриях, для наработки АТФ образованную в цитоплазме 
пировиноградную кислоту (пируват) после завершения гликолиза экзогенной и эндогенно синте-
зированной глюкозы. Единственным субстратом для наработки АТФ митохондриями нервных 
клеток на протяжении филогенеза является глюкоза. [1]  
Голодание - это стресс для мозга, на который он реагирует адаптацией путей реакции на стресс, 
что помогает мозгу справиться с ним. Голодание стимулирует выработку белка (нейротрофиче-
ских факторов) в мозге, который стимулирует рост нейронов, синапсов, а также укрепляет 
нейронные связи.  
В последние десятилетия в экспериментальных работах определены факторы (фактор роста не-
рвов, нейротрофический мозговой фактор, глиальный нейротрофический фактор и др.), участву-
ющие в стимуляции роста нервных клеток, индуцирующих дифференцировку нейронов, усилива-
ющие репаративные процессы нервной ткани. [2, 3, 4]  
Клинические аспекты нейротрофических факторов связывают с участием в модуляции процес-
сов адаптации, памяти и обучения. [5, 6, 7]  
Кратковременное голодание стимулирует формирование новых нейронов из стволовых клеток 
в гиппокампе и выработку кетонов. При голодании кетоновые тела служат компенсаторным ис-
точником энергии для всех клеток центральной нервной системы (ЦНС). [7] 
Также увеличивается количество митохондрий в нервных клетках. В результате увеличения ко-
личества митохондрий в нейронах способность нервных клеток формировать и поддерживать со-
единения друг с другом также увеличивается, что приводит к повышению обучаемости и улучше-
нию памяти. 
Голодание, или временный отказ от пищи, полезен для мозга. Голодание защищает нервные 
клетки и укрепляет нервные связи в головном мозге, параллельно улучшая и память. Мозг реаги-
рует на голод, как на стрессовую ситуацию, активизируя определенные функции, которые не 
только помогают ему выжить с меньшим количеством пищи, но и, улучшить когнитивные способ-
ности человека. 
Известно, что люди проявляют различную способность к запоминанию в зависимости от усло-
вий. В связи с этим нами была изучена зависимость объема запоминаемого материала у испытуе-
мых в условиях отсутствия пищи и в условиях не ограничивающих потребление еды. 
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